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Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo, siguiente:
DIRECCION GENERAL
DE `CAMPAÑA
Material
. Circular.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), a pro
puesta de la Dirección General de Campaña y de los Ser
vicios de Estado Mayor, ha tenido a bien disponer que por
los Capitanes Generales de los Departamentos, y para losucesivo, se remitan a este Ministerio en los primeros díasdel mes de enero relación detallada que exprese los aljiLes, barcazas, remolcadores, grúas, pontones con, su capacidad y servicio que prestan, material de salvamento y, en
general, todo el que siendo auxiliar de buques y Arsena
les se encuentre en éstos, Bases navales y Establecimien
tos de la Armada. Asimismo deberán enviarse las de los
elementos con que cuenten las juntas de Obras de los
puertos que puedan ser utilizables, como diques, varaderos
otros de entidades particulares, cuyos datos serán faci
litados por los Comandantes de las provincias marítimas
a los Capitanes Generales de los Departamentos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
-Madrid, 4 de diciembre de 1929.
Señores...
—
=o
GARCÍA.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Autoriza al Vicealmirante, en situación de primera re
serva, D. Nicasio Pita y Estrada para fijar su residencia
en Ferrol, percibiendo sus haberes por la Habilitación
General de aquel Departamento.
27 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
G \MAI.
o
Excmo. Sr.: Por cumplir en io del corriente mes la
edad prefijada al efecto el Capitán de Navío, en situación
de reserva, D. José García y Lahera, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que en la citada fe
ci.a cause baja en la situación en que se encuentra y alta
(Ti la de retirado, con el haber pasivo con que sea clasifi
cado Por el Consejo Supremo del Ejército y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de diciembre de 1929.
GARCTA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
e Intendente General del Ministerio.
Nombra Secretario de la Junta Superior de la Armada
y de la de Clasificación y Recompensas al Capitán 'de Na
vío D. Jenaro Eduardo Verdía y Caula, en relevo del
Jefe de igual empleo D. Guillermo Ferragut y Sbert,`que
pasa a otro destino.
4 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Presidente de la junta Superior de la Armada y de la de
Clasificación y Recompensas, Almirante Jefe de la Juris
dicción de Marina en la Corte e Intendente General del
M inisterio.
Dada cuenta de comunicación número 816, del Coman
dante del destructor Almirante Ferrándiz, proponiendo
para Jefe de la Estación radiotelegráfica de dicho buque
al Teniente de Navío D. Manuel Cebreiro Blanco, aprueba
dicha propuesta a partir de 19 de agosto último, fecha en
que el citado Oficial se posesionó del mencionado destino,
v a los efectos determinados en Real orden de 27 de oc
tubre de 1927 (D. O. núm. 246).
4 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra e Intendente General
del Ministerio.
o
Dada cuenta de comunicación número 2.676: del Capi
tán General del Departamento de Cartagena, trasladando
propuesta del Comandante del destructor José Luis Díez
a favor del Alférez de Navío D. Fernando Oliva Llamusí
para el cargo de Jefe de la Estación radiotelegráfica de
dicho buque, aprueba el mencionado destino a partir del
18 de noviembre último, a los efectos de la Real orden
de 27 de octubre de 1927 (D. O. núm. 246).
4 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Dispone que al terminar la licencia que por enfermo
disfruta el Alférez de Navío D. José Ruiz Ahumada, que
de excedente en esta Corte con el sueldo entero de activo
correspondiente a su empleo, que le será abonado por la
Habilitación General de este Ministerio.
4 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
e Intendente General del Ministerio.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudante interino del Distrito marítimo de
Torrevieja al Comandante de Infantería de Marina (lon
José María Rodríguez y Patudo de la Rosa.
4 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General (lel Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
GAP -1".1,
..■-■-••■•••••1•••■•••■■•■••
Marinería.
Excmo. Sr.: Accediendo a instancia del marinero Ra
món Costas García, de la dotación del Giralda, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer desembarque de
dicho buque v pase destinado a la Escuela de Aeronáutica
Naval.
De Real orden lo digo zu V. E. para su conocimiento)
y efectos.—Dios guarde a V. E. Muchos- años.—Madrid,
30 de noviembre de 1929.
GARCLY.
Sres. Capitanes Generales de ios Departamentos de Cá
diz v Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a Hen
disponer que elpersonal de marinería que figura en la re
lación que a continuación se inserta cambie de destino en
la forma que .en ella se indica.
De. Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de diciembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena y Director General de Campaña
y de los Servicios de Estado Mayor.
Relación de referencia.
Marinero Eduardo Navarro Palau, ele la Escuadra al
Ministerio.
Idem Salvador Buscat Estanis, del Ministerio al Depar
tamento de Cartagena.
Idem Domingo Torres Aliaga, del Arsenal de la Carra
ca al Ministerio.
Idem Diego Barberá Saborido, del Ministerio al Depar
tamento de Cádiz.
Cabo de mar Gabriel Leira Pita, del Ministerio al De
partamento de Cartagena.
Maestre de marinería Ismael González Blanco, del De
partamento de Cádiz al Ministerio.
=0==
SECCION DE MATERIAL
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, número 7.801, de 27 del actual,
con el que remite relación de los efectos que propone para
ser alta en el cargo del Contramaestre del cuartel de ma
rinería y baja en el cargo del Contramaestre-conserje del
Ramo (le Ingenieros, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Sección de Material de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el alta y baja de que
se trata cuya relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Seis coys de lona... ...
Tres colchonetas con relleno de lana...
• •• •
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
Pesetas.
... 70,02
... 65,70
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Pesetas.
Tres rebenques de beta blanca, de 46 milíme
tros. y a 5 metros... ... 4,50
Tres pares de bolinas, con argollas de hierro. 4,50
Tres sobrefundas para colchonetas... 24,24
119■-■■
Excmo. Sr.: En rectificación a Real orden de 29 de
octubre último, inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 244,
por la que se aumentaba a diversas Ayudantías de Marina,
y en el cargo del Conserje de las mismas, un fusil Maü
ser con sus accesorios y municiones, y una cama de mari
nería con sus efectos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Sección de Material y como con
testación a escrito núm. 2.249, del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, se ha servido disponer sea dado de
baja en el cargo del Conserje de la Ayudantía de Marina
de Ribadesella el material a que se refiere la unida re
lación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Señores...
Relación de referencia.
CONSERJE
Baja.
Pesetas.
Un fusil Maüser... ... ... ... ... ... ... ... ... 118,44
Un cuchillo bayoneta para fusil Mlüser... ... ii,II
Un tapabocas de metal para fusil. Maüser... 1,00
Una vaina, color avellana, para el cuchillo... 8,50
Un portafusil, color avellana, para Maüser... 10,92
Un correaje completo, color avellana, compues
to de: un cinturón con hebilla de latón; un
portacuchillos; tres cartucheras y una co
rrea hombrera... ... ... ... ... ... ... ... ... 39,19
Municiones.
Doscientos cartuchos de guerra para fusil
Maüser...
Una caja de madera para su envase... ...
Quince cartuchos de fogueo para Maüser...
Cinco cartuchos de ejercicios para ídem...
Cama de marinería.
Dos coys de lona, con sus parches...
Una colchoneta, con su ídem... ...
Una funda para ídem, con su ídem...
Un rebenque... ...
Un par de bolinas
• •
•
• • •
• • •
• • •
44,00
3,50
1,80
0,50
40,00
42,00
• • • • . • 10,50
2,5o
6 4,60Yuardinas...
w•••■•■•••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Material y como resultado
del reconocimiento verificado por la Comisión nombrada
al efecto del material que a continuación se reseña, per
teneciente al cargo del Maestro estampador afecto al Ser
vicio Hidrográfico en la Corte, se ha servido aprobar la
clasificación dada al mismo, causando, por tanto, baja en
el correspondiente inventario.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Director del Instituto y Observatorio de Marina de San
Fernando.
Relación de referencia.
Una tnáquina para talla dulce, tablero de hie
rro, para estampar láminas de cuarto dt
plancha (para vender)... ...
Una arquilla de pino, pintada, de un metro por
uno cincuenta, con portezuela y dos en
treparlos (para desbarate)...
Un armario de pino, forrado, de tres cuerpos
bajos, con .sus correspondientes puertas,
de 2,90 por 1.25 metros y 13.5 centímetros,
para guardar planchas (para ídem)...
Dos escofinas (para ídem)...
Dos limas (para ídem)... ...
Dos tableros para mojar papel (para ídem).
• • • • • •
• • •
Pesetas.
•
• •
1.000
25
75
4
4
2
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cádiz, número 3.203. de 19 del actual,
con el que remite relación de los efectos que propone para
ser alta en el cargo del Contramaestre del guardapescas
Garciolo y baja de los que se citan, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección de Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el alta y baja de que se trata, cuya relación se
inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de noviembre de 1929.
GARC1A.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Relación de referencia.
CONTRAMAESTRE
Baja.
Un juego de cartas... • • • • • • • • • • • • • • •
Aumento.
• •
• • • •
Pesetas.
7
45,00
Una carta 115 A, desde el cabo de San Vi
cente hasta la punta de Europa... 6,00
Una ídem hoja I, número 629. Comprende des
de Ayamonte hasta Huelva... ... 6,00
Una ídem hoja II, número 645. Comprende
desde Huelva hasta la torre de la Higuera. 6,00
Una ídem hoja III, número 634. Comprende
desde la torre de la Higuera hasta Arro
yo Hondo... ... ••• ••• ••. ••• 6,00
Una ídem hoja IV, número 635. Comprende
desde Arroyo Hondo hasta el cabo Roche... 6,00
Un plano número 171 de las barras de Aya
monte y de la Higuerita con parte del río
Guadiana... ... ••• ••• ••• 6,00
Un ídem número 624 del río Guadiana, desde
su embocadura hasta la ribera de Chanza... 6,00
Un ídem número 57 de los ríos Tinto y Odiel,
E-4
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desde su barra hasta los fondeaderos de Palos v Huelva...
...
Un ídem número 208 A de la barra de Sanlú
car de Barrameda y fondeadero de Bonanza.
Un ídem número 580 A del río Guadalquivir,desde Bonanza a Sevilla... ...
Un ídem número 22 A de la bahía de Cádiz.
Pesetas.
6,00
6,00
6,00
6,00
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Capitán Generar (lel
Departamento de Cádiz, mín.-Iero 3,203, de 19 del actual,
con el que remite relación de los efectos que propone para
ser alta en el cargo del Contramaestre del guardapescaZaragoza y baja de los que se citan, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informado por laSección de Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el alta y baja de que se trata, cuya relación seinserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,26 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Relación de referencia.
CONTRAMAESTRE
Baja.
Un. juego de cartas compuesto de las núme
ros 18. 927, 923, 924, 115 A, 125 A, 177 A,
183 A, 198 A, 703 A, 927, 928, 929, 930,
9319 932 y 933.-- :•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Pesetas.
45.00
Aumento.
Una carta i 15 A, desde el cabo de San Vi
cente hasta la punta de Europa... ... 6,00
Una ídem hoja I, número 629. Comprende
desde Ayamonte hasta Huelva... ... 6,00
Una ídem hoja II, número 645. Comprende
desde Huelva hasta la torre de la Higuera. 6,00
Una ídem hoja III. número 634. Comprende
desde la torre de la Higuera hasta el Arro
yo Hondo... ...
Una ídem hoja IV, número 635. Comprende
desde Arroyo Hondo hasta el cabo Roche...
Un plano número 171 de las barras de Aya
monte y de la Higuerita con parte del río
Guadiana... ... 6.0o
Un ídem número 624 del río Guadiana, desde
su embocadura hasta la ribera de Chanza... 6,00
Un ídem número 57 de los ríos Tinto y Odiel,
desde' su barra hasta los fondeaderos de
Palos y- Huelva.... 6,00
Un ídem número 208 A de la barra de Sanlú
car de Barrameda y fondeadero de Bonanza. 6,o0
Un ídem número 580 A, del río Guadalquivir,
desde Bonanza a Sevilla... 6.0o
Un plano número 22 A, de la bahía de Cádiz. 6,00
tos que propone para ser alta y baja en el inventario delContramaestre de la misma, S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo informado por la Sección de Materialde este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el alta y bajade' que se trata. cuya relación se inserta a continuación.
De 'Real orden lo digo a V. E. para su conocimieñto
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,26 de noviembre de 1929.
GARCIA
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material yjefe de la Estación radiotelegráfica de la Ciudad Lineal.
Relación de referencia.
Bajas.
Una máquina de escribir "Underwood", mo
delo 5, número 1.457,396... ...
Altas.
• • • • •
• • • • • • •
Pesetas.
1.350
Una máquina de escribir "Urderwood", mo
delo número 5, con funda y accesorios... • • • 1.36oUna mesa, modelo 175, para la misma... ... ••• (-)c)
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por las Secciones de Ingenieros e Intenden
cia y de conformidad con lo propuesto por la de Material,
ha tenido a bien conceder, con cargo al capítulo único, ar
tículo único, concepto "Para otras obras y servicios, etc.",
del presupuesto extraordinario, un crédito de 7.920,55 pe
setas para la construcc1ón de puertas para cierre de los tú
neles de municiones del Polígono de Tiro naval " Janer".
Es también la volunta-d'de S. M. que la referida obra se
efectúe por administración, al amparo de lo dispuesto en e/
punto 1.° del artículo 56 de la vigente ley de Hacienda pú
blica, debiendo llevarse a cabo la intervención crítica del
gasto por el Departamento de Ferro].
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de noviembre de 1929.
GARCI.1.
6,00 Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
6,00 General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Jefe de la Estación
radiotelegráfica de la Ciudad Lineal, número 126, de 21
de octubre último. con el que remite relación de los efec
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey. (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones de Ingenieros, Artillería
e Intendencia y de conformidad con lo propuesto por la
de Material, ha tenido a bien conceder, con cargo al con
cepto "Reparaciones de edificios", del capítulo 13, artícu
lo 3.°, del vigente presupuesto, un crédito de setecienta.s!
veintinueve pesetas con setenta y siete céntimos (729,77
pesetas) para la construcción de una caseta de madera para
el proyector de la batería de experiencias del Departamen
to de Cádiz ; debiendo llevarse a cabo este servicio por ad
ministración, al amparo de lo dispuesto en el, punto pri
mero del artículo 56 de la vigente ley de Hacienda pública;
y procediendo emita el juicio crítico del gasto el citado De
partamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1
"ks
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
29 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres..Contralmirante jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
= o= =h.»
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Visto el resultado del reconocimiento facultativo sufri
do por el Contador de Fragata D. Juan Romero Garvajal,
se accede a lo solicitado por el mismo, concediéndole el
pase a la situación de reemplazo por enfermo.
3 de diciembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, in
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
GARCÍA.
(-}
Comisiones.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente formulado
para determinar si el Ingeniero naval Jefe D. Manuel
Luna Porredón debe considerarse en comisión indemniza
ble del servicio por el destino que desempeña en el Arse
nal de la Carraca ; vista la Real orden de 17 de agosto úl
timo (D. O. núm. i8o) que le confiere dicho destino en co
misión, concepto completamente distinto al de Comisión
del servicio, y propio en cambio de la situación de dispo
nible en que se encuentra, y teniendo en cuentas que no se
trata de un servicio de carácter extraordinario; ni com
prendido, por lo tanto, en el Reglamento de dietwi, apro
bado por 'Real decreto de 18 de julio de 19.24 (D. O. nú
mero 145), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia de este Minis
terio, ha tenido a bien declarar sin derecho a dietas por
comisión del servicio al Jefe de referencia.
Lo -que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Capitán de Fragata
D. Francisco Moreno Fernández, jefe de Estado Mayor
de la División de cruceros, en súplica de que se le conti
núe el abono de la pensión de la Cruz que le fué concedida
por Real orden de 12 de septiembre último, con antigüe
dad de octubre del año anterior, en cuya fecha era Capi
tán de Corbeta, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido ac
ceder a la petición ya que no ha disfrutado la recompensa
de los sesenta días que dispone la Real orden de 1.° de
marzo de 1877 (C. L. página 283), reiterada por Real or
den de 12 de junio de 1915 (D. O. núm. 130).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Intendente
General, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
2349. -NUM. 271
Excmo. Sr. : Vista la instancia cursada por la Capita
nía General del Departamento de Cartagena del tercer
Maquinista, con destino en el cañonero Canalejas, don
Francisco López Campello, en súplica de que le sean rein
tegradas las cantidades descontadas por el concepto de ha
beres pasivos máximos desde 1.° de marzo de 1929; resul
tando debidamente justificado que el recurrente está in
cluido en el Título I del vigente Estatuto de Clases pasi
vas, S. 11. el
• Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sec
ción de Intendencia y lo dispuesto en la Real orden de 6
de diciembre de 1928 (D. O. núm. 280), ha tenido a bien
acceder a lo 'solicitado, debiendo efectuarse por la Habili
tación de que dependa la reclamación en nómina, y con car
go al capítulo 5.01, artículo 2.6`, del vigente presupuesto, de
las 73,10 pesetas que le han sido descontadas por el con
cepto de referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, .28 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
G?ntral del Ministerio.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y el In
terventor Central, como Delegado del Presidente del Tri
bunal Supremo de la Hacienda pública, se ha servido con
ceder un crédito de cielito ochenta y nueve pesetas (189
pesetas) con cargo al concepto "Hospitalidades", del ca
pítulo 13, artículo 1.0; del. vigente presupuesto. para adqui
sición en esta Corte de envases para medicamentos con
destino al buque de salvamento de submarinos Kanguro.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de noviembre de 1929.
GAw1N.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
==O= --
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su
premo se'dice con esta fecha a la Dirección general de la
Deuda y Clases pasivas lo: siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 14, ha declarado
con derecho a pensión a los comprendidos en la unida %re
lación, que empieza con doña Josefa Zamora Catalá y ter
mina con doña Juana Santos Roncero, cuyos haberes pa
sivos se les satisfarán en la forma que se expresa en dicha
relación, mientras conserven la aptitud. legal para el per
cibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26 de noviem
bre de 1929.
Hxcino. S
El General Sov.retario,
Pedro Verdugo Castro.
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DEL MINISTERIO DE MARINA 2.351.—NLY
EDICTOS
Don Vicente López Perea, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor de un expediente de pérdida
de documentos.
Hago saber: Que por decreto dcl Excemo Sr. Capitán
General del Departemento de Ferrol, se declara nula la
libreta de inscripción marítimn, correspondiente al
inscripto de este trozo Manuel Vázquez MÍ zquero, por
encontrar justificado dicha autoridad juridiccional, el
extravío del referido documento.
La Coruña, 22 de noviembre de 1929.—El Juez ins
tructor, Vicente L. Perea.
Don José Bugallo Luna, Ccmandante de Infantería de
Marina y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Vigo.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío el nombra
miento de piloto de la Marina menziante y licencia abso
luta de Serapio Bilbao Uriarte y declarada justificada di
cha pérdida por decreto auditoriado del Excmo. Sr. Capi
tán General del Departamento de Ferrol, de fecha 1.°
de octubre de 1929, se declaran nulos y sin valor alguno
los expresados documentos, que le fueron expedidos por
la Dirección General de Navegación y Pesca, en 6 de
agosto de 1910 y Comandancia de Marina de Bilbao, en
14 de julio de 1926.
Vigo, 25 de noviembre de 1929.—E1 Juez instructor,
José Bu galio.
«Ir
Don Gregorio Fernández Ballestg, Alférez de Navío de
la E. R. A. de la Armada, Ayudante de la Comandan
cia de Marina de Valencia y Juez instructor del expe
diente.de pérdida de la libreta de navegar del inscrip
to de este trozo Fernndo Rodríguez Serena, folio 397
de 1928.
Hago saber: Que por el presente y según resolución
recaída en el mismo, se anula la referida libreta de na
vegar declarándola sin efecto alguno y que incurre en
responsabilidad. la persona que la nose.a, y no haga en
trega de ella a alguna autoridad para ser entregada en
esta Comandancia.
Valencia, 25 .de noviembre de 1929. El Juez instruc
ter, Gregorio F. Ballesta.
o
Don José Riveira Peña, Contramaestre mayor, graduado
de Teniente de Navío, Ayudante de Marina de Sada y
Juez instructor del expediente de extravío de la li
breta de inscripción marítima, del inscripto, de este
trozo, folio 197/923 si/s, José Cabezal Pena.
Hago saber: que por decreto de la, autoridad, jurisdi,-
cional del Departamento de Ferrol, de 19 del actual, se
declaró justificad,o el extravín, de dicho documento, que
dando, por lo tanto, nulo y sin valor .ak-,uno.
Sada, 25 de noviembre de. 1929- ---rn Juez instructor,
José Riveira Peina.
Don Antonio de Aguilera y Pardo, Teniente de Navío y
Juez instructor de esta Comandn,ncia de Marina,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la li
breta de inscripción marítima el inscripto del trozo de
Valencia Rafael Genis Torres, decl-ro nul_ y sin ningú‘i
valor el expresado docummio, eurrietid: en respnnsa
bilidad la persona que. 19 pos:ea y no fina entrega del
miSMO.
Barcelona, 27 de noviembre. de 1929. El Juez instruc
tor, Antonio de Agulerc..
Don Antonio de Aguilera y Pardo, Teniente de Navío y
Juez instructor de esta Comandencia de Marina.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío, de la car
tilla naval el inscripto de este trozo Antonio Guasrl
Muñoz, declaro nulo y sin ningún valor el expresado do
cumento, incurriendo en res-,)ansabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 27 de novienibrz- de 192' - El Juez instruc
tor, Antonio de Agwlera..
—0-----
Don Antonio de Aguilera y Pardo, Teniente de Navío y
Juea instructor de esta Comandancia de Marina.
Hago saber: Que habiendo sufrick' extravío de la car
tilla naval el inscripto del trozo de Cartagena Francis
co Pedrero Ros, declaro nulo y sin ningún valor el expre
sado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 27 de noviembre de 1929.—El Juez instruc
tor, Antonio de Aguilera.
Don José Riveira Peña, Contramaestre mayor, graduado
de Teniente de Navío, Ayudante de Marina del Dis
trito. (le Sada y Juez instructor del expediente de ex
travío de la cédula de inscripción marítima del inscrip
to de este Trozo, folio 40/915 XX 'Ramón Montoto
Caamaño,
Hago saber : Que por decreto de la autoridad jurisdic
cional del Departamento de D'erra de 26 del mes actual,
se declaró justificado el extravío de dicho documento, que
dando, por lo tanto, nulo,v sin valor alguno, haciendo res
ponsable de ello a la persona que lo encontrase e hiciese
uso de él.
Sada, 29 de noviembre de 1929.(----E1 Juez instructor,
José Riveira Peña.
Don Gabriel Bastarrechea Udaondo, Alférez de Navío
(E. R. A.), Juez instructor del expediente de. pérdi
da de la libreta de inscripción de Manuel Pardavila
Rodríguez.
Hago saber: Que por decreto del Exorno. Sr. Capitán
General del Departamento de Ferrel, de 19 de octubre
último, se encontró justificada la pérdida del expresado
documento, quedando nulo- y sin vakr alguno.
Caramiñal, 30 de noviembre de 1929.--El Juez ins
tuctor, Gabriel BastarrMiea.
Don Gabriel Bastarrechtea Udaondo, Alférez de Navío
(E. R. A.), Juez instructor del expediente de pérdida
de la libreta de inscrinción de Rosendo Hernio Bóo.
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento de Ferrol, de 26 del actual,
s.te encontró justificado tal extravío, quedando nulo y sin,
valor el expresado documento extraviado.
Caramifial, 30 de noviembre de 1929.--E1 Juez ins
tuctor, Gabriel Bastarreollea.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Construcciones navales y de maquinaria en:- Material ferroviario en- Astillasel Cleros en Valencia y Tarragona ale:- Talleres d., reparación en Barcelona(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Unión Naval
Oficinas
e Levante, 8. A.
ce r,trla e
MADRID Plaza de las Cortes, e
57 [Diques flotarits ri Va-lharloia y Málaga
FIREIZINISNIRRIWIEBRalrnilaJEGIN NRIPMQ-1111iliqL9NOM
LJfiIllI ESPOO11 CE EXPLOSIVOS S. !MOTORES V
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitroc,elulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios. — Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido pícrico.— Exanitrodifenliamina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas,—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para viación.—Pornbas incendiarias para aviión.--Material ft-aflige
120 de campaña.—Gases de cembate.—Mechas, detonadorc,;
y cebos especiales para todos los servicios.--Explosivos paraminas, canteras y servicios militares.—Ctrtucherin parapistola y revólver.—En general toda claso de pólvoras, explosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
A GASOLINA. BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE V/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos electrnenos fE.fCTRO1
PAR4 ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
MilEED01 DE LA num FE 6UERILI
EJERC110 ESPOOL
LasbcDrancyric) NJ (Dr.
Provenza, 467.-Teléf. 336 S. M. BARCELONA
